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„Teraz Polska” za kształcenie w endokrynologii
Mam zaszczyt i przyjemność poinformować, że Klinika Endokrynologii Centrum Medycznego Kształcenia
Podyplomowego w Warszawie uhonorowana została 1 czerwca 2009 roku Godłem „Teraz Polska” za kształce-
nie w zakresie endokrynologii. To zaszczytne wyróżnienie rozdano już po raz 19. Godło „Teraz Polska” jest
rozpoznawalnym znakiem promującym najlepsze krajowe produkty i usługi, jak się okazuje, nie tylko z obsza-
ru gospodarki. Konkurs objęty jest honorowym patronatem Prezydenta RP, a przewodniczącym jego Kapituły
jest Prezes PAN prof. Michał Kleiber.
Jest to wspólny sukces nie tylko Zespołu bielańskiej Kliniki, ale również wielu znakomitych wykładowców
reprezentujących całe nasze środowisko. W licznych wydarzeniach edukacyjnych i zbiorowych publikacjach
składających się na nagrodzony proces kształcenia w zakresie endokrynologii brali udział przedstawiciele Kli-
nik Endokrynologii z Białegostoku, Łodzi, Poznania, Wrocławia, Gliwic i Zabrza, Krakowa oraz Warszawy.
Należy wspomnieć, że kształcenie podyplomowe lekarzy w naszym kraju ściśle wiąże się z działalnością
wyróżnionego właśnie Ośrodka. Jego historia sięga 1955 roku, kiedy to, po raz pierwszy w Polsce, powołano
Katedrę i Klinikę specjalizującą się w kształceniu podyplomowym lekarzy. Klinika była zarazem pierwszą jed-
nostką organizacyjną tworzonego wówczas przez prof. Walentego Hartwiga Studium Doskonalenia Lekarzy
Akademii Medycznej w Warszawie, przekształconego w 1970 roku w Centrum Medyczne Kształcenia Podyplo-
mowego. Od 1960 roku Klinika Endokrynologii działa na terenie Szpitala Bielańskiego w Warszawie. W latach
1980–2005 Kliniką kierował prof. Stefan Zgliczyński, a od 2005 r. kieruje nią prof. Wojciech Zgliczyński. Klinika
Endokrynologii CMKP prowadzi kształcenie podyplomowe lekarzy w skali całego kraju w zakresie endokryno-
logii, diabetologii oraz chorób wewnętrznych. Organizuje coroczne obowiązkowe kursy specjalizacyjne i do-
skonalące, staże kliniczne podyplomowe i specjalizacyjne oraz sprawuje opiekę nad przebiegiem indywidualnych
specjalizacji lekarskich. Dodatkowo od wielu lat prowadzi liczne konferencje dydaktyczno-naukowe, między
innymi „Postępy Endokrynologii” w Juracie (w 2009 r. udział wzięło 690 uczestników) oraz „Jesienną Szkołę
Endokrynologii” w Zakopanem (ostatnia, XIV Szkoła zgromadziła ponad 700 słuchaczy). Z okazji tych spotkań
wydano trzy Zeszyty Edukacyjne „Medycyny po Dyplomie”: „Algorytmy postępowania diagnostyczno-tera-
peutycznego w endokrynologii”, „Stany nagłe i zagrażające życiu w endokrynologii” oraz „Zaburzenia endo-
krynne a ciąża”, a kolejny, „Nowotwory układu endokrynnego”, ukaże się w październiku podczas XV już
Jesiennej Szkoły Endokrynologii. Należy podkreślić, że autorami tych wydawnictw są najwybitniejsi przedsta-
wiciele większości ośrodków endokrynologicznych naszego kraju.
Z perspektywy ponad pół wieku historii Kliniki Endokrynologii CMKP do największych jej osiągnięć zali-
czyć należy działalność na polu kształcenia podyplomowego lekarzy. W ciągu ostatnich 25 lat na kursach
z zakresu endokrynologii oraz chorób wewnętrznych kształcenie odbyło około 27 000 lekarzy. Egzamin specja-
lizacyjny z zakresu endokrynologii w tutejszej Klinice zdało 714 lekarzy, a egzamin specjalizacyjny IIo z zakresu
chorób wewnętrznych 623 lekarzy.
Zespół Kliniki Endokrynologii CMKP — kwiecień 2009 roku
Przyznanie Godła „Teraz Polska” Klinice Endokrynologii CMKP za
kształcenie w zakresie endokrynologii jest uhonorowaniem dokonań dy-
daktycznych kilku pokoleń znakomitych lekarzy i nauczycieli akademic-
kich, pracujących przez ostatnie pół wieku w wyróżnionym Zespole, oraz
tych przedstawicieli większości krajowych ośrodków endokrynologicz-
nych, którzy współtworzyli to kształcenie.
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